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Ove se godine navršava stopedeseta godišnjica rođenja Ivana pl. Bojničića 
(1858.-1925.), dugogodišnjeg ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva (tada Kraljev-
skog zemaljskog arhiva). Bio je i tajnikom Hrvatskog arheološkog društva te tajni-
kom i potpredsjednikom Društva umjetnosti u Zagrebu, urednik Glasnika društva za 
umjetnost i umjetni obrt itd. Godine 1899. pokrenuo je Vjestnik Kr. hrvatsko-slavon-
sko-dalmatinskog zemaljskog arkiva te uredio 21 svezak odnosno čitavu njegovu 
prvu seriju (1899.-1920.) te započeo s uređivanjem druge serije časopisa 1925. 
Bojničićevo najpoznatije djelo je »Der Adel von Kroatien und Slavonien«, objav-
ljeno 1896.-1899. U članku se donosi i bibliografija Bojničićevih radova iz pera 
Emilija Laszowskog, objavljena u Vjesniku Državnog arkiva u Zagrebu 1926. 
Ključne riječi: Ivan pl. Bojničić, obitelj Bojničić, Hrvatsko arheološko društvo, 
Glasnik Društva za umjetnost i umjetni obrt, Društvo umjetnosti u Zagrebu, Hr-
vatski državni arhiv, Arhivski vjesnik, hrvatsko plemstvo, »Der Adel von Kroatien 
und Slavonien«, bibliografija  
 
Korijeni 
Prvi spomen plemićke obitelji Bojničić, rodom iz Plavna u Kninskoj županiji, 
povijesna vrela zasvjedočuju u XIII. stoljeće. Tijekom XIV. st. obitelj je na ušću 
Zrmanje posjedovala grad Bojnik, prema kojemu se i naziva. Tomaš Bojničić od 
Plavna bio je od 1451. do 1467. banovac (podban) Dalmacije i Hrvatske. Nakon što 
su 1522. osmanlijski osvajači zauzeli Knin, Bojničići, zajedno s mnogim drugim 
hrvatskim plemićkim obiteljima, doseljavaju u tadašnju Slavoniju, gdje stupaju u 
službu moćnih feudalnih porodica. Članovi roda Bojničića u novoj sredini opeto-
vano obnašaju više državne i županijske časti te stječu zemljišne posjede. Juraj Boj-
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ničić je bio internuncij (izvanredni poslanik) kralja Ivana Zapolje (1527.-1540.) na 
dvoru hrvatskoga kralja Ferdinanda I. Habsburškog (1527.-1564.), utemeljitelja 
Habsburške Monarhije. Godine 1563. Ferdinand I. potvrđuje braći Baltazaru, Gaš-
paru, Nikoli te podbanu i velikom županu Zagrebačkom i križevačkom Ivanu Bojni-
čiću staro plemstvo s grbom i pridjevkom »de Tininio et de Plavno« (od Knina i 
Plavna). U nadolazećim stoljećima članove obitelji susrećemo kao manju vlastelu, 
sudce, podžupane itd. 
 
Život i djelo 
Ivan pl. Bojničić rodio se u Valpovu 24. prosinca 1858. u obitelji Ferdinanda 
(†1862.), velikoga sudca županije Virovitičke i Klementine r. Baumholzer (†1901.). 
Pučku školu i niže razrede gimnazije pohađao je u Osijeku. Više je razrede gimna-
zije završio 1876. u Budimpešti kod otaca pijarista. Iste je godine na budimpeštan-
skom Sveučilištu upisao studij prava i filozofije, posvetivši se osobito historijskoj 
struci. Doktorirao je temom Krivotvorenje isprava u srednjem vijeku (1880.). Još 
kao student, u rujnu 1877., postaje vježbenik u Arheološkom odjelu Mađarskoga 
narodnog muzeja u Budimpešti. Tu se osobito bavio rimskim novcem. U studenome 
iste godine premješten je, s obzirom na poznavanje paleografije i diplomatike, na 
mjesto skriptora u knjižnici spomenutog muzeja. Zemaljsko arheološko i antropolo-
ško društvo, koje je također djelovalo u sklopu Muzeja, izabralo ga je 17. studenoga 
1878. za referenta za starinske spomenike i numizmatiku. U Mađarskom narodnom 
muzeju Bojničić je službovao do početka 1879. godine. Dana 24. ožujka 1879. ban 
Ivan Mažuranić imenuje ga pristavom (nižim činovnikom) u Arheološkom odjelu 
zagrebačkoga Narodnog muzeja, kome se tada na čelu nalazio Šime Ljubić. Zanim-
ljivo je da se Bojničić i njegov predpostavljeni nisu najbolje slagali jer je mladi 
učenjak u »struci nadkriljivao i samoga svoga šefa«. Nedugo nakon dolaska u Zag-
reb Bojničić je izabran za tajnika Hrvatskoga arheološkog društva. Na dužnosti je 
ostao sve do 1893. godine. Obnašajući dužnost tajnika smogao je snage i vremena 
da uređuje Kroatische Revue (1882.-1884.). Nakon tri godine boravka u hrvatskoj 
metropoli, 16. rujna 1882., imenovan je za lektora mađarskog jezika na Mudroslov-
nom (Filozofskom) fakultetu Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (danas: Sveučili-
šte u Zagrebu). U razdoblju od 1910. do 1922. predavao je mađarski u zvanju izvan-
rednoga profesora. Kao vrstan poznavatelj mađarskoga jezika napisao je Slovnicu 
(gramatiku) mađarskog jezika, koja je doživjela nekoliko izdanja (Zagreb, 1888., 
1896.2, 1905.3, 1912.4). Iste godine kada je započeo svoje nastavničko djelovanje 
Bojničić je imenovan službenim tumačem za mađarski jezik kod Kraljevskoga sud-
benog stola i Kraljevskoga kotarskog suda u Zagrebu. Kao odličan poznavatelj i 
ljubitelj umjetnosti dvije je godine (1886.-1888.) uređivao Glasnik Društva za um-
jetnost i umjetni obrt, koji je tada bio jedini časopis za umjetnost u Hrvatskoj, ali i 
na širem području jugoistočne Europe. Godine 1885. izabran je za tajnika Društva 
umjetnosti u Zagrebu. Obavljajući tajničku dužnost omogućio je da se u Zagrebu 
mogu prirediti važne umjetničke izložbe. Tako je 1891. održana prva međunarodna 
izložba u glavnom hrvatskom gradu, a 1897. Zagrepčani i njihovi gosti mogli su 
uživati u djelima ruskog umjetnika Vasilija V. Vereshchagina. Godine 1896. Bojni-
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čić je na milenijskoj izložbi u Budimpešti uredio hrvatski historijski odjel. Tom je 
prigodom napisao kratku povijest Hrvata koja je poslužila kao uvod u hrvatski ka-
talog izložbe. Nakon što se iskazao u brojnim akcijama pokrenutima s ciljem unap-
ređenja umjetničkoga stvaralaštva, Bojničić je 1903. izabran za podpredsjednika 
Društva umjetnosti. Tu je funkciju obnašao sve do 1918. godine.  
Na prijedlog Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskog ban Dragutin grof Khuen-
Héderváry imenovao je 17. ožujka 1885. Bojničića članom povjerenstva za uređenje 
Kraljevskoga zemaljskog arhiva u Zagrebu. Povjerenstvo si je postavilo za zadaću 
da prikupi razne javne i privatne arhive s područja Hrvatske i Slavonije te da ih 
pohrani na čuvanje i obradu u Zemaljski arhiv. 
Budući da su Bojničićeva stručne kvalifikacije bile poznate i izvan Hrvatske, 
mađarsko ga je Etnografsko društvo imenovalo 7. prosinca 1889. svojim referentom 
za Hrvatsku.  
Dana 28. ožujka 1892. Bojničić je imenovan arhivarom, t.j. ravnateljem Kra-
ljevskoga zemaljskog arhiva (danas: Hrvatski državni arhiv). Tu je dužnost obnašao 
sve do smrti. Došavši na čelo Arhiva, koji se tada nalazio na Markovu trgu u pri-
zemlju banske palače, počeo je s njegovim planskim uređivanjem. Njegovom su 
zaslugom adaptirani prostori i osnovana priručna knjižnica. Bojničićevim zauzima-
njem Arhiv je 1912. preseljen u istočno krilo novosagrađene Sveučilišne knjižnice 
na Marulićevu trgu (danas zgrada Hrvatskoga državnog arhiva). Na njegov je poticaj 
1899. pokrenut Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva 
(kasnije: Vjesnik Kraljevskog državnog arkiva u Zagrebu). Bojničić je više od dva-
deset godina bio njegov urednik (1899.-1920., 1925.). Emilije pl. Laszowski, kasniji 
ravnatelj Arhiva, s pravom je ustvrdio da je Bojničić, s kojim je predano surađivao 
na polju arhivistike, »u istinu zemalj. arhiv digao do zamjerne visine i učinio ga 
poznatim svijetu«. 
Odlukom bana Khuena-Héderváryja Bojničić je 12. kolovoza 1901. imenovan 
za člana Vještačkog povjerenstva za autorska prava. Ban Nikola pl. Tomašić imeno-
vao ga je 15. prosinca 1910. za člana Povjerenstva za čuvanje umjetničkih i historič-
kih spomenika u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji za razdoblje od 1911. do 1915. 
godine. Ban Ivan barun Škerlec Lomnički produžio mu je članstvo u povjerenstvu za 
još pet godina. Nekoliko tjedana prije izbijanja Prvoga svjetskog rata, 11. svibnja 
1914., Bojničić je imenovan kraljevskim ugarskim dvorskim savjetnikom. Konačno, 
iako ne i najmanje važno, Bojničić je bio začasni član Hrvatskoga starinarskog dru-
štva u Kninu i jedan od prvih članova družbe Braća hrvatskog zmaja u Zagrebu. 
Znanstveni i stručni interes dr. Bojničića bio je širok i kretao se između najraz-
novrsnijih kulturnohistorijskih područja: politička povijest, historijski folklor, pro-
goni vještica, nakit, moda, život dama u prošlosti, heraldika, sfragistika, diploma-
tika, genealogija, numizmatika, arheologija, povijest plemstva itd.  
Ovdje valja spomenuti neka važnija Bojničićeva djela: Denkmäler des Mithras-
Cultus in Kroatien und Slavonien (Zagreb, 1887., p.o. iz Kroatische Revue); Popis 
plemića proglašenih na saboru kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije g. 1557-
1848 (Zagreb, 1896.); Pravo nasljedstva kuće habsburške na hrvatsko priestolje i 
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izbor Ferdinanda I. (Zagreb, 1897.); Der Adel von Galizien, Lodomerien und der 
Bukovina (Nürnberg, 1905.); Darovnica kralja Ferdinanda I. za Hrvatsku (Zagreb, 
1906.); Zakoni o Ugarsko-hrvatskoj nagodbi (Zagreb, 1907., 1911.2); Mala povijest 
Hrvata (Zagreb, 1908.); O plemstvu. S osobitim obzirom na hrvatsko plemstvo (Zag-
reb, 1908.); Die Freimaurerloge »Ljubavi bližnjega« in Zagreb, (Zagreb, 1917.); 
Vladarski poseti u Zagrebu od XI. veka do danas (Zagreb, 1919.); Rogaška Slatina 
(Zagreb, 1923.) i dr. 
Bojničićevo najvažnije i najpoznatije znanstveno djelo svakako je Der Adel 
von Kroatien und Slavonien. To kapitalno djelo hrvatske plemićke povijesti objav-
ljeno je u 10 svezaka na 250 stranica proviđenih sa 176 litografiranih grbovnih tab-
lica u nakladi izdavačke kuće Bauer i Rasper iz Nürnberga (1896.-1899.). Nakon 
dugogodišnjeg istraživanja i prikupljanja relevantne povijesne građe, Bojničić se 
prihvatio teške zadaće da kritički obradi i prikaže hrvatsko plemstvo u Hrvatskoj i 
Slavoniji. U njegovu je djelu kritički obrađeno preko 2.000 plemićkih porodica, tj. u 
obzir su uzete samo one koje posjeduju svoj grb i plemićku povelju. Zahvaljujući 
Bojničićevu trudu »neoborivim je činjenicama dokazao, da su Hrvati imali svoje 
autohtono plemstvo«. Bio je to težak udarac za mađarske povjesničare koji su tvrdili 
da u Hrvatskoj i Slavoniji postoje samo ugarski plemići hrvatskoga etničkog podri-
jetla.  
Obdaren dobrim publicističkim osobinama i novinarskim žarom Bojničić je 
objavljivao zanimljive podlistke i eseje. Nerijetko se znao latiti pera da bi intelektu-
alnoj javnosti predstavio dobru suvremenu književnost i kvalitetno umjetničko djelo. 
Kao osvjedočeni prijatelj umjetničkog stvaranja prijateljevao je s cijelim naraštajem 
zagrebačkih književnika i glumaca te je bio redovit gost, poslije završetka radnog 
vremena, u »Kazališnoj kavani«, okupljalištu umjetnika i boema.  
Brojni Bojničićevi znanstveni, stručni i popularni radovi pisani na hrvatskom, 
mađarskom i njemačkom jeziku, ostali su razasuti u časopisima i zbornicima (A 
levéltár 150 eves jubileuma alkalmábál, Archeologisch-epigraphische Mittheilungen 
aus Österreich, Archivalische Zeitschrift, Das Magazin für die Literatur des In- und 
Auslandes, Glasnik družtva za umjetnost i umjetni obrt, Kroatische Revue, Narodne 
starine, Viestnik Hrvatskoga arheologičkoga družtva/Vjesnik Hrvatskoga arheološ-
koga društva, Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog ar-
kiva/Vjesnik Kraljevskog državnog arkiva u Zagrebu, Prosvjeta i dr.) te novinama 
(Agramer Tagblatt, Agramer Zeitung, Drau, Jutarnji list, Novosti, Obzor, Narodne 
novine, Vienac i dr.) te još uvijek čekaju da budu prikupljeni i ponovno objavljeni.  
Bojničić se istaknuo i kao prevoditelj znanstvene literature. Najpoznatiji su mu 
prijevodi Klaićevih djela Geschichte Bosniens (Leipzig, 1885.) i Slavonien im XII-
XIII Jahrhundert (Zagreb, 1887.) te Tomašićevo djelo Fundamentes des Staat-
srechtes des Königreiches Kroatien (Zagreb, 1918.).  
Pod Bojničićevim uredničkim štapićem, u književnom nizu nazvanom »Pro-
svjetna biblioteka«, objavljena su djela uglednih svjetskih i domaćih autora: Vinko 
Krišković, Pisma Juniusova (Zagreb, 1917.), Natko Nodilo, Essayi sa essayem 
Janka Koharića o Natku Nodilu (Zagreb, 1918.), Charles de Secondat Montesquieu, 
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Razmatranja o razlozima veličine Rimljana i njihove propasti (Zagreb, s. a.), Theo-
dore Roosevelt, Što je demokratizam (Zagreb, 1918.), Niccolo Macchiavelli, Knez 
(Zagreb, 1918.), Jean Jacques Rousseau, Društveni ugovor ili načela državnoga 
prava (Zagreb, 1918.), Scipio Sighele, Privatni i politički moral (Zagreb, 1918.), 
Ernest Renan, Život Isusov (1921.), V. Krišković, Anglia docet (1922.) i Gulielmo 
Ferrero, Propast antikne civilizacije (1922.). 
Dr. Bojničić nije bio nezainteresiran za politička zbivanja u svojoj domovini. 
Godine 1887., kao kandidat Narodne stranke (mađaroni), izabran je za narodnoga 
zastupnika đakovačkog vanjskog kotara u hrvatski Sabor. Nakon što mu je istekao 
zastupnički mandat (1889.) više nije aktivno sudjelovao u politici. Ipak, još je neko-
liko godina nakon što je napustio saborske klupe bio izvjestitelj mađarskoga brzo-
javnog ureda za hrvatski Sabor.  
Za svoj samoprijegorni rad Bojničić je dobio nekoliko visokih domaćih i stra-
nih priznanja. Veliki vojvoda hesenski Ernst Ljudevit podijelio mu je »Red Filipa 
Velikodušnoga« (1896.), a srbijanski kralj Aleksandar Obrenović »Red sv. Save III. 
stepena« (1901.). Kao suradnik monumentalnog djela Österreich-Ungarn in Wort 
und Bild, koje je pokrenuo prijestolonasljednik Rudolf, Bojničić je za svoj doprinos 
dobio 1902. posebno priznanje od cara i kralja Franje Josipa I. 
 
Odlazak 
Dr. Ivan pl. Bojničić umro je iznenada 11. lipnja 1925. u svome zagrebačkom 
stanu u Kukovićevoj ulici (danas: A. Hebranga). Sprovod zaslužnog pokojnika odr-
žan je 13. lipnja 1925. u 11 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj. Nad otvorenim 
grobom dr. Bojničića, pred žalujućom obitelji te mnogobrojnim prijateljima i pošto-
vateljima, govorili su dr. Josip Nagy, u ime činovnika Kraljevskoga državnog arhiva 
i banski savjetnik dr. Adolf pl. Mihalić. 
Pokojnik je iza sebe ostavio udovu Franjicu (r. pl. Hirling), Saksonku iz Sibinja 
u Erdelju, s kojom se vjenčao 3. svibnja 1882. i troje odrasle djece: Stjepana, dram-
skog umjetnika, Vjeru Bojničić-Zamola, slikaricu i grafičarku te Ivana, doktora 
prava.  
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Die neuesten Publicationen der »Matica hrvatska«. Agramer Zeitung. 1880. 34. 
Frauentungend in den unteren Ständen des alten Rom. Agramer Zeitung. 1880. 
76. 
Ein archäologischer Fund. Agramer Zeitung. 1880. 250. 
Das Bild des »Alten der Tage«. Agramer Zeitung. 1880. 296. 
Podatci k hrvatskomu pečatoslovju. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. III. 
1881. 
Goethe und die slawische Volkpoesie. Das Magazin fiir die Literatur des In-
und Auslandes. 1881. 4. 
Eine neue Sammlung südslawischer Nationallieder. Das Magazin für die Lite-
ratur des In-und Auslandes. 1881. 18. 
Die kroatische Literatur im Jahre 1880. Agramer Zeitung. 1881. 5. 
Die Neu-Helenen. Agramer Zeitung. 1881. 23. 
Generalversammlung des kroatischen archäologischen Vereines. Agramer Ze-
itung. 1881. 42. 
Die neuesten Publicationen der »Matica hrvatska«. Agramer Zeitung. 1881. 46. 
Kaisermorde in Russland. Agramer Zeitung. 1881. 61. 
Eine Fahrt durch den Spreewald. Agramer Zeitung. 1881. 164, 166. 
Das archäologische Nationalmuseum. Agramer Zeitung. 1881. 186. 
Die Verkehrsanstalten des alten Rom. Agramer Zeitung. 1881. 294. 
Rimski nadpis u Varaždinskih Toplicah. Vjesnik hrvatskog arheološkog druš-
tva. IV. 1882. 
Wallensteins kroatische Arkebusiere. Kroatische Revue. 1882. I. 
Das kroatische archäologische Nationalmuseum. Kroatische Revue. 1882. I. 
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Die Publikationen der »Matica hrvatska« fur das Jahr 1881. Agramer Zeitung. 
1882. 122. 
Wallensteins Kroaten. 1623.-1626. Agramer Zeitung. 1882. 151, 152. 
Der Untergang Alexandriens. Agramer Zeitung. 1882. 160. 
Der Sozialismus im Orient. Agramer Zeitung. 1882. 184. 
Zur Hebung der kirchlichen Kunst in Kroatien. Agramer Zeitung. 1882. 196. 
Glavna skupština hrvatskog arkeologičkog družtva. Narodne Novine. 1882 80. 
Plaudereien über Kunst und Wissenschaft. Agramer Zeitung. 1883. 69. 
Plaudereien über Kunst und Wissenschaft. Agramer Zeitung. 1883. 80. 
Plaudereien über Kunst und Wissenschaft. Agramer Zeitung. 1883. 92. 
Die neuesten Publicationen der »Matica hrvatska«. Agramer Zeitung. 1883. 
119. 
Die Gewerbemuseen und der Kunstgeschmack. Agramer Zeitung. 1883. 294. 
Das Glas im Kunstgewerbe. Agramer Zeitung. 1884. 15. 
»Matica hrvatska«. Agramer Zeitung. 1884. 172. 
V. Klaić: Geschichte Bosniens. Leipzig. 1885. (Prijevod s hrvatskoga). 
Die Glasmalerei. Eine kunstgewerbliche Skizze. Agramer Zeitung. 1885. 77. 
Die Slavenapostel Cyrill und Method. Agramer Zeitung. 1885. 82. 
Kako da se podigne crkvena umjetnost u Hrvatskoj. Glasnik društva umjet-
nosti. I. 1886. 
Staklo u umjetnom obrtu. Glasnik društva umjetnosti. I. 1886. 
Die Lerman'sche ethnologische Sammlung im kroatischen Nationalmuseum. 
Agramer Tagblatt. 1886. 25. 
Christof Graf Frangepan und die Befreiung von Jajce. Agramer Tagblatt. 1886. 
54. (Pseudonim: Tacitus). 
Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild. Agramer Zeitung. 1886. 78. 
V. Klaić: Slavonien im XII – XIII Jahrhunderte. Zagreb 1887. (Prijevod s hr-
vatskoga). 
Denkmäler des Mithras-Cultus in Kroatien und Slavonien. Kroatische Revue. 
II. 1887. i posebni otisak. 
Orgulje od Heferera u Zagrebu. Glasnik društva umjetnosti. II. 1887. 
Slikani prozori crkve B. D. Marije u Bistrici. Glasnik društva umjetnosti. II. 
1887. 
Gramatika magjarskog jezika. I. izd. Zagreb 1888., još poslije sedam izdanja. 
Die ungarische Staatsidee in Ragusa. Agramer Zeitung. 1888. 25, 26. 
Gabriel Max. Agramer Zeitung. 1888. 140. 
Nadgrobni kamen Radoslava Gorjanskoga. Vjesnik hrvatskog arheološkog dru-
štva. XI. 1889. 
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Grb bana Sigmunda Ernusta Čakovačkoga. Vjesnik hrvatskog arheološkog dru-
štva. XIII. 1891. 
Ein Kroate der Begründer der Hochrenaissance. Agramer Zeitung. 1891. 295. 
Magyar Lexikon. Saradnik ovomu od 1892. dalje. 
Das kroatische Landesarchiv in Agram. Archivalische Zeitschrifft. München. 
Bd. IV. 1893. 
Plemstvo i bogatstvo obitelji Erdödy. Prosvjeta. 1893. 
Die Adelsgemeinde Turopolje und deren Comes. Agramer Zeitung. 1893. 13. 
X. 
Riznica stolne crkve zagrebačke. Prosvjeta. 1894. 
A Horvát-Szlavón. orszagos levéltár. (A Levéltár 150 eves jubileuma 
alkalmábál). »Magyar Könyv-Szemle«. Budapest. 1894 
Das kroatische Landesarchiv in Agram. Agramer Zeitung. 1894. 3. 
Nachkommen des Arpadischen Königshauses. Agramer Zeitung. 1894. 189. 
Sfragistička istraživanja. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. Nov. ser. 
1895. 
Adel und Reichthum der Familie Erdödy. Agramer Zeitung. 1895. 18, 19. 
Das Ernennung-Diplom des Banus Peter Zrinski. Agramer Zeitung. 1895. 63. 
Series nobilium, quorum litterae armales in generalibus congregationibus regni 
a. 1557. 1848. publicatae et acceptatae sunt. Zagreb, 1896. (Saradnja E. Laszowski). 
Grbovnica kraljevine Slavonije. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. Nov. 
ser. I. 1896. i posebni otisak. 
Die Gasthäuser im alt-römischen Reiche. Agramer Zeitung. 1896. 119. 
Stari ljekovi proti kugi. Ljekarnički časopis »Aesculap«. 1897. I. 3. 
Pravo nasljedstva kuće Habsburške na hrvatsko priestolje i izbor Ferdinanda I. 
Prosvjeta. 1897. i posebni otisak Zagreb. 1897. 
Antipendij stolne crkve zagrebačke. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. 
Nov. ser. III. 1898. i posebni otisak. 
Der Adel in seiner historischen Entwicklung. Agramer Tagblatt. 1898. 85, 86. 
Damen-Orden. Agramer Zeitung. 1898. 150. 
Der Adel von Kroatien und Slavonien. (S. Siebmacher's Grosses u. allgem. 
Wappen-buch IV. 13.). Nürnberg 1899. (Saradnja E. Laszowski). 
Naša zadaća. Vjesnik zemaljskog arhiva. I. 1899. 
Prilog povjesti hrvatskog plemstva. Vjesnik zemaljskog arhiva. I. 1899. 
Listine XII. vijeka u zem. arhivu. Vjesnik zemaljskog arhiva. I. 1899. 
Jakov Bribirski od plemena Šubić. Vjesnik zemaljskog arhiva. I. 1899. 
Škrinja privilegija kraljevine. Vjesnik zemaljskog arhiva. I. 1899. 
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Neki hrvatski župani sklapaju g. 1268. mir sa Rabljani. Vjesnik zemaljskog ar-
hiva. I. 1899. 
Još jedan prilog za povjest banovca Jakova od plemena Šubić. Vjesnik zemalj-
skog arhiva. I. 1899. 
Početak godine u kršćanskoj povjesti. Narodne novine. 1899. 298. 
Parnica proti krivotvoritelja plemićkih povelja. Vjesnik zemaljskog arhiva. II. 
1900. 
Dodatak k Klaićevom članku »Bani poslije Belusa od godina 1225«. Vjesnik 
zemaljskog arhiva. II. 1900. 
Prilog k povjesti patvorenja plemićkih listova. Vjesnik zemaljskog arhiva. II. 
1900. 
Armales porodice Završki od godine 1415. Vjesnik zemaljskog arhiva. II. 1900. 
Historički razvoj plemstva. Prosvjeta. 1900. 
Izvorne plemićke diplome (litterae armales) u kr. zem. arhivu. Vjesnik zemalj-
skog arhiva. III. 1901. 
Pečat kraljevine od god. 1497. Vjesnik zemaljskog arhiva. III. 1901. 
Prilozi k povjesti Frankopana. Vjesnik zemaljskog arhiva. III. 1901. 
Zagrebački biskup Luka 1500.-1510. Vjesnik zemaljskog arhiva. III. 1901. 
Pismo grofa Isolana od god. 1633. Vjesnik zemaljskog arhiva. III. 1901.  
Važan spomenik o utjelovljenju Slavonije. Vjesnik zemaljskog arhiva. III. 
1901. 
Kraljevski posjeti u Zagrebu. Prosvjeta. 1901. 
Neizdane isprave o progonu vještica u Hrvatskoj. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
III. 1901. 
Von den Anjou bis zur Neuzeit. Oester. ungar. Monarchie in Wort u. Bild. 
Wien, 1902. Isto i u hrvat, izdanju. 
Die Mutter Johann Hunyadis. Agramer Zeitung. 1902. 14. VI 
Neizdane isprave o progonu vještica u Hrvatskoj. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
V. 1904. 
Galizisch-Bukovinisches Wappenbuch. (J. Siebmacher's grosses u. allgem. 
Wappen-buch IV. 14.) Begonnen v. Friedrich Heyer von Rosenfeld. Nurnberg, 1905. 
Neizdane izprave o progonu vještica u Hrvatskoj. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
VI. 1905. 
Kraljevske darovnice, odnoseće se na Hrvatsku. Iz kraljevskih registraturnih 
knjiga »Libri Regii«. Vjesnik zemaljskog arhiva. VII. 1906. VIII. 1907. i poseb. 
otisak. 
Kratka povjest Hrvata. Za mladež pučkih škola. Zagreb, 1907. 
Zakoni o ugarsko-hrvatskoj nagodi. Zagreb, 1907. 
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O plemstvu. S osobitim obzirom na hrv. plemstvo. Predavanje u druš. B. H. Z. 
Prosvjeta. 1908. i Književna izdanja »Braće hrv. Zmaja« XI. Zagreb, 1908. 
Najstarije hrvatske grbovnice. Vjesnik zemaljskog arhiva. X. 1909. 
O pregradnji trsatske zavjetne crkve. Narodne novine. 22. I. 1909. 
Ime »Daruvar«. Narodne novine. 27. III. 1909. 
Zanimljivo pismo Petra Patačića iz Sigeta od god. 1566. Vjesnik zemaljskog 
arhiva. X. 1909. 
Zemaljski Arkiv. Narodne novine. 23. XII. 1909. 
Prilozi povjesti podsjedanja zagrebačkih god. 1529. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
XI. 1910. 
Listine hrv. narodne dinastije u kr. zem. arhivu u Zagrebu. Prosvjeta. 1911. 12. 
Zakoni o ugarsko-hrvatskoj nagodi. Kritično izdanje po izvornicima. Zagreb, 
1911. II. izd. 
Putovanje carskoga poslanstva u Carigrad godine 1608. Vjesnik zemaljskog ar-
hiva. XII. 1911. 
Nekoliko neizdanih listina XIII. vijeka. Vjesnik zemaljskog arhiva. XII. 1911. 
Neizdani saborski zapisnik od godine 1578. Vjesnik zemaljskog arhiva. XII. 
1911. 
Preslušavanje svjedoka proti susjedgradskom silniku Franji Tahiju god. 1567. 
Vjesnik zemaljskog arhiva. XII. 1911. 
Dva Jelačićeva pisma o okršajima na hrvatsko-turskoj granici. Prilog životo-
pisu bana Jelačića. Vjesnik zemaljskog arhiva. XIII. 1912. 
Krivotvoritelji plemićkih diploma u Hrvatskoj. Parnica proti krivotvoriteljima. 
Osudjene obitelji. Jutarnji List. 1912. 268. 
Iz Sigeta godine 1566. Pismo jednoga od branitelja Sigeta u zem. arhivu. Ju-
tarnji List. 1913. 346. 
Zanimiv spomenik za povijest banske krajine. Vjesnik zemaljskog arhiva. XV. 
1914.  
Naredba Marije Terezije o dužnostima kmetova. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
XV. 1914. 
Kako se u hrvatskim gimnazijama XVIII. vijeka učila domaća povijest. Vjesnik 
zemaljskog arhiva. XV. 1914. 
Papin neprijatelj, a potomak pape. Narodne novine. 26. IX. 1915. 
Izvješća o kretnjama turske vojske uz hrvatsku granicu u drugoj polovici XVI. 
vijeka. Vjesnik zemaljskog arhiva. XVI. 1915. 
Novi prilozi za povijest progona vještica. Vjesnik zemaljskog arhiva. XVII. 
1916. 
Uspomena na opsadu Sigeta g. 1566. Novosti. 23. VIII. 1916. 
Die Freimaurerloge »Ljubav bližnjega« in Zagreb. Zagreb, 1917. 8. 
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Dr. N. Tomašić: Fundamente des Staatsrechtes des Königreiches Kroatien. 
Zagreb, 1918. (Prijevod sa hrvatskoga sa nadopunjcima autora). 
Zanimiv prilog povjesti školstva u bivšoj Krajini. Vjesnik zemaljskog arhiva. 
XIX. 1918. 
Hrvatske arhivalije u tudjini. Hrvatska Njiva. 1918. 48. 
Jedan mladi srpski povjesničar. Hrvatska Njiva. 1918. 25. 
Vladarski posjeti u Zagrebu od XI. veka do danas. Historijska studija povodom 
dolaska Njeg. Visočanstva nasljednika prestolja Aleksandra Karadjordjevića u 
glavni grad Zagreb. Zagreb, 1919. 
Hrvatska povijest u gimnazijama XVIII. vijeka. Večer. 1919. 316. 
Zadnji hrvatski alkimista. Barun Lazar Hellenbach i njegove okultističke štu-
dije. Večer. 1919. 333. 
Centralizovanje arhiva naše države. Jugoslavenska Njiva. 1921. 26. 
Genealogija naše dinastije. Jugoslavenska njiva. 1921. 33. 
Aus Osijeks Vergangenheit. Teuerung infolge Kornwucher. Drau. 15. I. 1921.  
Zwei ältere Berichte über Osijek. Drau. 27. X. 1921.  
Aus Osijeks Vergangenheit. Drau. 9. XI. 1921. 
Aus Osijeks Vergangenheit. Einiges aus der Geschichte des Jesuitenordens in 
Osijek. Drau. 25. XI. 1921. 
Aus Osijeks Vergangenheit. Drau. 6. XII. 1921. 
Weinachten in der Geschichte. Drau. 24. XII. 1921. 
Posljednji Zrinski žrtva svjetskoga rata. Jutarnji List. 5. VI. 1921. 
Barun Nikola Ratkaj Velikotaborski. Jutarnji List. 12. VI. 1921. 
Vještice u Hrvatskoj. Jutarnji List. 19. VI. 1921. 
Češki spomendan. Jutarnji List. 21. VI. 1921. 
Jedan djakovački biskup-čarobnjak. Jutarnji List. 26. VI. 1921. 
Imenovanje Petra Zrinskoga hrv. banom. Jutarnji List. 3. VII. 1921. 
Hrvatski djaci na bečkom sveučilištu u XIV. i XV. vjeku. Jutarnji List. 10. VII. 
1921. 
Hrv. banovi od cetinskoga sabora. Jutarnji List. 12. VII. 1921, 
Prvi Hrvati slobodni zidari. Jutarnji List. 14. VII. 1921. 
Židovi u Hrvatskoj. Jutarnji List. 17. VII. 1921. 
Rodoslovje naše dinastije. Jutarnji List. 17. VII. 1921. 
Hrvatski sveučilištarci srednjega vijeka. Hrvati na Padovanskoj univerzi. Gla-
soviti hrvatski humanista. Jutarnji List. 24. VII 1921. 
Kuća Bourbon-Orleans. Jutarnji List. 26. VI. 1921. 
Jedna rimska bratovština srednjega vijeka. Jutarnji List. 31. VII. 1921. 
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Edgar grof Corberon. Francuski emigrant, prijatelj Hrvata i promicatelj hr-
vatske prosvjete. Jutarnji List. 8. VIII. 1921. 
Zadnji okršaji na hrvatsko-turskoj granici. Jutarnji List. 11. VIII. 1921. 
Hrvatske slobodno-zidarske lože XVIII. vijeka. Jutarnji List. 21. VIII. 1921. 
Hrvati u Rimu godine 1433. Nešto o vatikanskom arhivu. Hrvati u pratnji cara 
kralja Sigismunda. Jutarnji List. 23. VIII. 1921. 
Talijanski kralj – potomak jednog pape. Jutarnji List. 28. VIII. 1921. 
Medicina u Hrvatskoj XII. i XIII. vijeka. Jutarnji List. 30. VIII. 1921. 
Teologija i filozofija od početka XIV. vijeka. Prilog povijesti hrvatske znan-
stvene književnosti. Jutarnji List. 8. IX. 1921. 
Hrv. slobodno-zidarska velika loža XVIII. vijeka. Jutarnji List. 21. IX. 1921. 
Hrvatske slobodno-zidarske lože XIX. i XX. vijeka. Jutarnji List. 1. X. 1921. 
Iz povjesti medicine. Stari ljekovi protiv kuge. Jutarnji List. 16. X. 1921. 
Hrvatska pisma knezova Zrinskih u zemaljskom arhivu. Jutarnji List. 1. XI. 1921. 
Tijelo Luke Evangjelista u Bosni. Nešto iz povjesti bosanskih Franjevaca. Ju-
tarnji List. 27. XI. 1921. 
Škrinja privilegija kraljevine. Jutarnji List. 24. XII. 1921. 
Nova godina u historiji. Jutarnji List. 30. XII. 1921. 
Svratišta i konačišta u starorimskoj državi. Obzor. 1. XII. 1921. 
Krivotvoritelji plem. povelja. Večer. 25. IX. 1921. 
Hrvatska povijest u gimnazijama XVIII. vijeka. Večer. 9. XII. 1921. 
Oprema jedne hrvatske velikašice XVI. stolj. Narodna starina. I. 1922.  
Aus Osijeks Vergangenheit. Gesandten-Reisen durch Osijek. Drau. 20. I. 1922.  
Aus Osijeks Vergangenheit. Reisende des XVIII. Jahrhunderts in Osijek. Drau. 
24. I. 1922.  
Aus Osijeks Vergangenheit. Ein Osijeker Hexenprozess des XVIII. Jahrhun-
derts. Drau. 23. II. 1922. 
Aus Osijeks Vergangenheit. Die Osijeker Freimauererloge des XVIII. Jahrhun-
derts. Drau. 29. III. 1922. 
Početak godine u kršćanskoj povjesti. Jutarnji List. 1. I. 1922. 
Porijeklo buduće jugoslavenske kraljice. Jutarnji List. 15. I. 1922. 
Rodbinske veze naše buduće kraljice sa Zrinskima i Frankopanima. Jutarnji 
List. 22. I. 1922. 
Navodno čaranje sa posvećenom oštijom. Prilog povjesti domaćega praznov-
jerja u XVIII. vijeku. Jutarnji List. 30. I. 1922. 
Gornjo-Riječki pustinjak. Pustolovina češkoga aristokrate XVIII. vijeka u Hr-
vatskoj. Jutarnji List. 24. II. 1922. 
Podsjedanja Zagrebačka g. 1529. Jutarnji List. 4. III. 1922. 
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Kurioza iz XVIII. vijeka. Sablast na Harmici. – Vrag u Gori kod Petrinje. Ju-
tarnji List. 6. III. 1922. 
Ivan Hunjad ili Sibinjanin Janko bio je Hrvat. Jutarnji List. 13. III. 1922.  
Podban Jakov Bribirski od plemena Šubić. Jutarnji List. 20. III. 1922. 
Kraljica Barbara Celjska kao alkimistica. Jutarnji List. 25. III. 1922. 
Carsko poslanstvo u Carigradu god. 1608. Poslanik barun Herberstein na putu 
kroz Slavoniju i Srbiju. Jutarnji List. 27. III. 1922. 
Čarobna sredstva vještica. Jutarnji List. 6. IV. 1922. 
Neke sitnice iz povjesti vještica (spalivanja, samovoljno spalivanje, zapisnik u 
Vrapču). Jutarnji List. 16. IV. 1922. 
Iz prošlosti Varaždinskih Toplica. Jutarnji List. 8. V. 1922. 
Nešto iz povjesti Daruvara. Jutarnji List. 15. V. 1922. 
Iz povjesti kupališta Topusko. Jutarnji List. 22. V. 1922. 
Parnica proti jednoj zagrebačkoj vještici. Istraga god. 1742. protiv gradjanke 
Peršin. Jutarnji List. 29. V. 1922. 
Nešto iz prošlosti Bleda. Jutarnji List. 29. V. 1922. 
Zagrebačko kupalište u srednjem vijeku. Jutarnji List. 18. VI. 1922. 
Iz prošlosti Rogaške Slatine. Jutarnji List. 22. VI. 1922.  
Nešto iz povjesti obrtničkih cehova. Jutarnji List. 19. VI. 1922. 
Hrvatske plemićke obitelji. Kraljičine rodbinske sveze s nekim domaćim obi-
teljima. Jutarnji List. 20. VI. 1922. 
Kupalište Dobrna kod Celja. Jutarnji List. 26. VI. 1922. 
Susedgrad kod Zagreba. Jutarnji List. 3. VII. 1922. 
Laško i kupalište sveti Krištof. Jutarnji List. 10. VII. 1922. 
Rimske Toplice kod Laškoga. Jutarnji List. 19. VII. 1922. 
Medvedgrad kraj Zagreba. Jutarnji List. 24. VII. 1922. 
Samobor. Jutarnji List. 31. VII. 1922. 
Brežice. Jutarnji List. 21. VIII. 1922. 
Remete kraj Zagreba. Jutarnji List. 30. IX. 1922. 
Nešto iz vještičkih parnica zagrebačkih. 3. X. 1922. 
Komunizam na istoku. Obzor. 4. VIII. 1922. 
Posjet kod donjolužičkih Slavena. Obzor. 20. VIII. 1922. 
Moderni Heleni. Obzor. 30. VIII. 1922. 
Wallensteinovi Hrvati. Obzor. 12. IX. 1922. 
Hrvat utemeljitelj visoke renesanse. Obzor. 29. IX. 1922. 
Iz Sigeta god. 1566. Večer. 18 I. 1922. 
Iz parnica proti vješticama. Večer. 2. II. 1922. 
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Najstarija domaća parnica proti vješticama. Večer. 7. II. 1922. 
Gornjo-Riječki pustinjak. Večer. 24. II. 1922. 
Grb knezova Zrinski. Narodna starina. 11. (1923.) 
Das Wappen des Königreiches S. H. S. »Jugoslawische Philatelistische Zen-
trale«. I. 2. 1923. 
Patron crkve Zagrebačke. »Sveta kruna« Stjepanova zapravo kruna Zvoni-
mira?. 2. J. 4. XI. 1923. 
Iz historije »Nevena«. Jedna afera Ivana Trnskoga. Obzor. 1. V. 1923. 
Ukinuće plemstva. Obzor. 21. I. 1923. 
Zvijezda Hrvata. Obzor. 20. V. 1923. 
Hrvatski djaci u germanskom kolegiju u Rimu. Obzor. 9. IX. 1923. 
Hrvatski ogranak obitelji Erdödy. Obzor. 19. XI. 1923. 
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Summary 
DR. IVAN PL. BOJNIČIĆ (1858-1925). COMMEMORATING THE  
150TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH 
150 years have passed since the birth of Ivan Bojničić, a long-time director of 
the Croatian State Archives (then called Royal Land Archives). A historian and an 
archivist (Valpovo, 1858 — Zagreb, 1925), he was born in the family of the old 
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Croatian nobility. He earned degrees in law and philosophy in Budapest where he 
also got his PhD in 1880 with the thesis entitled The forging of manuscripts during 
the Middle Ages. He started to work as an apprentice in the library of The People’s 
Museum in Budapest (1877-1879) and then he worked as a desk officer in the archa-
eological department of the People’s Museum in Zagreb (1879-1892). During the 
years 1892-1925 he is the director of the Croatian Land Archives in Zagreb. Toget-
her with his regular duties, he was also a language instructor for the Hungarian lan-
guage at Zagreb’s Faculty of Humanities and Social Sciences (since 1882) and as a 
non-regular professor in the years 1910-1922. He was also a member of the Board 
for the preservation of the artistic and historical monuments in the Kingdoms of 
Croatia and Slavonia (1911-1915), a court advisor (1914-1918) and member of the 
Croatian parliament from the People’s Party for the outer county of Đakovo. In 1889 
he became a clerk representing Croatia in the Hungarian ethnological society. He 
was a secretary of the Croatian archaeological society (1889-1893) and in 1885 at 
the suggestion of Ivan Kukuljević Sakcinski he was appointed a member of the 
Board for the renovation of the Archives. In 1885 he became a secretary and in 
1903-1918 a vice-president of the Art Society. Working for 33 years as a director of 
the Archives in Zagreb, Bojničić is particularly responsible for its decoration. By his 
intervention, in 1912 the Archives was moved to the east wing of the newly built 
National library and thusly gained contemporary rooms. In 1899 he started publis-
hing the journal The herald of the Royal Croatian-Slavonian-Dalmatian Land Archi-
ves (today Archival Herald) and edited 21 volumes, i.e. its entire first series (1899-
1920) and also started editing the second one in 1925. He was also an honorary 
member of the Croatian antiquarian society in Knin and one of the first members of 
the Brethren of the Croatian Dragon. Bojničić’s scientific and professional interests 
were very wide and covered different cultural and historical fields: political history, 
historical folklore, witch hunt, jewellery, fashion, the lives of the ladies from high 
society in the past, heraldry, sphragistics, diplomatics, genealogy, numismatics, 
archaeology, history of the nobility etc. His most renowned scientific work is Der 
Adel von Kroatien und Slavonien, a groundbreaking work for the history of the Cro-
atian nobility, published in 10 volumes in the years 1896-1899. His numerous scien-
tific and popular works are written in Croatian, Hungarian and German language 
and are scattered in many journals, papers and miscellanies. Bojničić was also a 
distinguished translator of the scientific writings (N. Klaić, N. Tomašić). He recei-
ved several important indigenous and foreign recognitions. Bibliography of Bojni-
čić’s work written by Emilij Laszowski and published in 1926 in The Herald of 
State Archives is also featured in this paper.  
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